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Huesca - Sábado, 14 de Enero de 1933 Año Ei 
Bajo la presidencia del alcalde ejer-
ciente, don Agustín Delplán, y con 
asistencia de los concejales señores 
Ferrer Gracia, Asún, Galindo, Are-
nas, Bonet, Bescós, Abad y Santama-
ría, celebró sesión ordinaria en se-
gunda convocatoria el Ayuntamiento 
Pleno. 
Fué leída el acta de la anterior se-
sión. 
El señor Delplán hace observacio-
nes al a :ta en lo referente a un acuer-
do adoptado sobre abono de honora-
rios por la confección de un proyecto 
de pavimentación de los Cosos y ca-
lle de Vega Armijo. Como la canti-
dad que se consignó para el abono 
de esos honorarios es más baja, quie-
re hacer la salvedad legal, ya que no 
pudo asistir por enfermedad, a aque-
lla sesión. 
El señor Bescós explica los motivos 
por los cuales se rebajó esa cantidad. 
Quedó aprobada el acta. 
Se despachan varios asuntos de 
trámite que figuraban en el orden del 
día. 
Se desestima una reclamación for-
mulada por don Celso Moreno sobre 
ocupación de la vía pública y recons-
trucción de la acera de la Plaza de la 
República. 
Se lee una instancia de los indus-
triales vaqueros, solicitando que se 
hagan cumplir las prescripciones hi-
giénicas a todos los propietarios de es-
tablecimientos de venta de leche; que 
no se autorice el establecimiento de 
establos dentro del casco de la po-
blación, y que el transporte de la le-
che se realice en las debidas condi-
ciones. 
El señor Santamaría pide que esa 
instancia pase a informe de la Comi-
sión especial que se nombró para la 
aplicación del Reglamento. Se mues-
tra conforme con lo solicitado en la 
instancia. 
El señor Delplán coincide con lo 
expuesto por el señor Santamaría, y 
después de reconocer la importancia 
de las peticiones, hace constar el 
cambio de opinión de algunos de los 
industriales firmantes, que en pasada 
época protestaron contra la aproba 
ción del Reglamento, cuya exacta 
aplicación solicitan hoy. Esta actitud 
le satisface mucho al señor Delplán. 
Pasa a la Comisión de Hacienda 
escrito del presidente de la Diputación 
solicitando una subvención municipal 
pa:a el pago del servicio de pompas 
fúnebres a pobres oscenses. 
SI sea Jr Delplán habla del paro 
obrero, cuya extensión destaca. Da 
cuenta de las muchas visitas que reci-
be en la Alcaldía solicitando trabajo. 
Expone un modesto plan de obras 
que durante unas semanas soluciona- 
ría el paro, hasta que comiencen los 
trabajos de construcción de la esta-
ción depuradora. 
Lee algunas partidas, que pueden 
destinarse a realizar pequeñas obras 
que proporcionarían jornales a los pa-
rados. 
El señor Santamaría pide que se 
celebre una sesión extraordinaria para 
aprobar los proyectos de pavirwenta-
ción de distintas calles, ya confeccio-
nados, con objeto de poder solicitar 
la correspondiente transferencia al 
Banco de Crédito Local de España. 
El secretario de la Corporación in- 
CADIZ.—Próximamente a las siete 
de la tarde salieron en automóvil los 
periodistas y los fotógrafos con direc-
ción a Casas Viejas, para ampliar las 
informaciones recibidas de aquel pue-
blo, y recoger impresiones. 
No pudieron llegar al pueblo por-
que a última hora estabaa cortadas 
las comunicaciones por carretera y 
hubo un nutrido tiroteo entre la fuer-
za pública y los revolucionarios, y 
además se tiroteaba a cuantos se 
aventuraban por la carreterra de Me-
dina Sidonia a Béjer. 
Al llegar los periodistas a lugar ya 
avanzado de tal carretera. les salió al 
encuentro una pareja de la Guardia 
civil. 
Los guardias daban muestra de ner-
viosidad, y a los ocupantes del vehícu-
lo les exigieron la documentación y, 
una vez identificados, les dijeron que 
no avanzasen porque era peligrosí-
simo. 
También les dijeron que marchasen 
a Medina Sidoni9, pues era lo más 
seguro para ellos. 
Los periodistas y fotógrafos creye-
ron que la indicación era buena y de-
cidieron ir a donde les indicaron los 
guardias y se lo expresaron a éstos. 
Entonces la pareja rogó a los viaje-
ros que la llevasen en el coche, como, 
en efecto, lo hicieron. 
Durante el viaje narraron los guar-
dias civiles que e las seis de la tarde, 
proximameate, iban en un automóvil 
custodiando al peatón-correo, y a 
cuatro kdóinetros de asas Viejas sa-
lió al encuentro un grupo, formado 
por no menos de cien hombres, que 
tiroteó al coche furiosamente. 
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forma ampliamente sobre la cuestión 
planteada. 
El señor Delplán insiste en sus ma-
nifestaciones. 
El señor Abad dice que en el pre-
supuesto para 1933 figura una canti-
dad de 90.000 pesetas para la cons-
trucción de un grupo escolar y como 
el Estado contribuirá posiblemente 
con el 50 por 100, podría el Ayunta-
miento disponer de una crecida canti-
dad be contribuiría grandemente a 
la solución del paro obrero. 
Se acuerda autorizar a la Alcaldía 
para disponer de unas pequeñas can-
tidades. 
El señor Ferrer Gracia propone que 
inmediatamente comiencen las obras 
de pavimentación de la Avenida de la 
Libertad. 
El señor Delplán le contesta que 
por muy deprisa que se quiera ir, los 
plazos legales de exposición, reclama- 
rn. 175 
ciones, subasta, etc., se prolongarán 
más de un mes. 
El señor Bescós propone que se ac-
tiven los trámites necesarios para el 
más rápido comienzo de las obras de 
ampliación del Cementerio. 
Se faculta a la Alcaldía ampliamen-
te y se levanta la sesión. 
Aviso a mi clientela y al 
público en general 
Leche de vaca a 
60 céntimos litro 
En el despacho de Mariano Ramón 
(Porcbes del Mercado, junto a la pes-
cadería de Buonamisis) 
NOTA: Horas de venta, de 7 maña-
na a las 13 y de las 16 a las 18. 
ametralladora. Bastan para asegurar 
el orden en el interior. 
Hablaron las autoridades de Medi-
na Sidonia de que esta madrugada 
salieran fuerzas para Casas Viejas, 
pero se desistió de hacerlo por consi-
derarlo una temeridad. 
Las fuerzas prestan esta ~che ser-
vicio en Medina Sidonia y la tranqui-
lidad es completa. 
Circuló el rumor de que a la batida 
que se dará mañana en el monte co-
operarán algunos aviones. 
Nuevos informes dicen que durante 
la madrugada anterior hubo cerca de 
Medina Sidonia fuerte tiroteo, pues 
enterados de que la Guardia civil ha-
bía marchado a Jerez, unos centena-
res de revoltosos quisieron apoderar-
se de la población. 
Los carabineros dieron varias car-
gas e impidieron que aquéllas logra-
sen sus propósitos. 
Durante la mañana recorrieron el 
campo algunas fuerzas y el alcalde y 
los concejales fueron tiroteados. 
En la refriega de que damos cuen-
ta, cuando los guardias custodiaban 
al peatón correo, el automóvil quedó 
des‘rozado a balazos y uno de los 
guardias perdió el tricornio. 
Desde las seis de la tarde no se ha 
logrado comunicación con Casas Vie-
jas. 
NATALICIO 
Ha dado a luzcon toda felicidad una 
hermosa y robusta niña la bella y dis-
tinguida señora doña Marina Cajal, 
esposa del acreditado industrial de 
esta plaza y digno concejal don Agus-
tín Soler. 
Madre e hija siguen en perfecto es-
tado de salud, 
Felicitamos a los venturosos pa-
dres por el acontecimiento familiar 
que supone el nacimiento de su pri-
mer hijo. 
LEA Y PROPAGUE "EL PUEBLO„ 
La sesión municipal de ayer 
El señor Delplán aporta soluciones para 
resolver el problema del paro obrero, 
siendo aprobadas por unanimidad 
Ultimas noticias de la madrugada de ayer 
Se temían sucesos que, afortunadamen- 
te, no se han desarrollado 
Lo ocurrido a unos periodistas 
rá chófer y el peatón huyeron, ate-
morizados, y los guardias descendie-
ron y parapetándosen en el vehículo 
sostuvieron el fuego hasta agotárseles 
las municiones. 
Entonces, amparándose en la no-
che, retrocedieron y recorrieron a píe 
cuatro kilómetros, hasta que, por for-
tuna, encontraron a los periodistas. 
Dada cuenta de lo que ocurría, el 
teniente de la Guardia civil de Medi-
na Sidonia salió con fuerzas a la ca-
rretera para impedir que nadie avan-
zase por ella y fuese atacado por los 
revolucionarios. 
Al mismo tiempo evitaba que los 
revolucionarios intentasen el avance 
sobre la población. 
Los amotinados han cortado las co-
municaciones telefónicas y telegráfi-
cas e interrumpido el paso por los ca-
minos 
Hace pocos días salieron de Medi-
na Sidonia varios centenares de extre-
mistas, armados algunos con pistolas 
y escopetas y carabinas. Llegaron a 
casas de campo y a cortijos en los que 
exigieron las armas que hubiese. 
Mostrábanse dispuestos a asaltar 
los pueblos y a interceptar toda comu-
nicación. 
En Medina Sidonia había fuerzas de 
la Guardia civil, los de Asalto y los 
Carabineros; bastan para mantener el 
orden en la población, pero no para 
asegurarlo en el campo. 
Se esperaba esta noche la llegada 
de cinco guardias civiles procedentes 
de Jerez, para dar una batida por los 
montes. 
En Casas Viejas hay 19 guardias ci-
viles, al mando de un teniente, y 28 
guardias de Asalto que tienen una 
EL' PUEBLO 
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Fi cuello es como el rostro. To-
das nuestras ideas más o menos 
convencionales según los tiempos 
o las modas, n• pueden destruir 
.as leyes fundamentales de su ver-
dadero encanto. Pureza de los te-
jidos y limpieza de la piel. 
El cuello es el hermoso vínculo 
entre la boca y el pecho, el blale-
co tallo !sobre el que graciosa-
mente campea una gentil cabeza. 
,os artistas de todos los tiempos 
0an intentado reproducir en sus 
obras su redondez, blancura y mo-
delado que son los tres privilegios 
que la naturaleza ha concedido al 
.vello de la mujer joven. 
Las más célebres bellezas se 
tan envanecido de poseer un cue-
llo impecable, uno de los más fa-
mosos fué el de Agnes Sorel, que 
según las crónicas era incompa-
rable aunque muy largo. 
El cuello largo, según dicen de-
nota un temperamento flemático, 
el grueso un carácter irrancible, 
el flexible, elasticidad. de espíritu, 
el tieso, genio poco sociable, si 
sobresalen los músculos es signo 
de maldad, si se inclina hacia la 
derecha denapro pensi oil hacia la 
curiosidad inocente, pero si la in-
clinación es hacia la izquierda, 
la curiosidad es perversa. 
Un cuello, para ser perfecto, 
debe tener ciertas redondeces, ser 
más bien largo que corto, con una 
;uave curva que establece una 
.ransición casi insensible entre la 
cabeza y, el dorso. 
Por último, debe ser blanco y 
liso, siendo de mal efecto que so-
bresalgan venas y músculos. 
En muchos casos la belleza del 
cuello depende del libre funcio- 
namiento de los órganos de la res-
piración y de la voz. Si ésta se 
;Miga, el cuello se hincha y los 
músculos engruesan. 
También es perjudicial para el 
cuello el demasiado gritar y has- 
ta el levantar la voz con exceso. 
El cuello no debe someterse a 
ninguna sujeción por ser el con- 
ducto natural de los vasos sanguí- 
neos, que circulan del corazón a 
la cabeza. La inmediata conse- 
cuencia de esta sujeción eS que 
el cuello se colorea, las líneas 
pierden su pureza y se marcan 
las arrugas. 
Entre los hombros y el cuello 
no debe haber diferencia de to- 
talidad, es necesario que el colo- 
rido de uno y otros se fusionen 
formando una extensión de uni- 
forme y rosada blancura sin dife-
rencias er> el brillo y en la to-
nalidad. 
No es fácil de obtener esa igual-
dad de matices, pues la vida de 
los hombros y el cuello no es 
déntica. Este último está más ex- 
Odeón 
Mañana domingo, sensacional estreno 
WALLACE BEERY y 
JACKIE COOPER, en 
(EL CAMPEON) 
La más bulla prueba del genio direc- 
tivo de KING VIDOR 	1  
puesto al aire en la vida diaria; 
su acción es más intensa, más 
inteligente y puede decirse que 
en cierto moda participa de nues-
tros actos conscientemente. 
Los hombros por el contrario, 
gozan de una relativa inmovilidad. 
y no tomando parte en la vida ac-
tiva no están sujetos a tener. arru-
gas. 
Existe una higiene del cuello y 
su primer artículo consiste en el 
diario y concienzudo lavado de. 
,esta parte del cuello y de sus 
'inmediaciones. 
LaS «lociones frías» son muy 
convenientes por su acción tóni-
ca sobre las tejidos. En términos 
generales se 'debe recurrir a la 
acción -de cremas y polvos para 
corregir los defectos del colora-
do cuando el ¡amo : de las carnes 
•141•1112.11 




película que se 
estrena hoy en el 
ODEON 
COMAMOS BIEN 
Recetas de Juanilla 
la cocinera 
HUEVOS CON 'QUESO 
Se hace una tostada compuesta 
dequeso y pan rallado. La mitad 
de cada cosa. Se cascan los hue-
vos sobre ella. Se espolvorean de 
sal, y pimienta nuez moscada y 
queso rallado y se les da color 
con una pala candente. 
TERNERA EMPANADA 
Se toman los filetes y se aplas-
tan bien. Se hace una pasta de 
harina, huevo, sal, y unas gotas de 
limón. Se envuelven en esta los 
filetes y después en miga de pan 
rallado, se fríen en manteca callen-
le y se sirven. , 
JUDIAS DESEADAS 
Se colocan en una cazuela las 
judías la cantidad que se desee 
se las cubre con agua hasta que 
quede sobre ellas como cuatro de-
dos del líquido y se añade una ce-
bolla grande partida en cuatro 
pedazos, una cabeza de ajo, 'un 
chorizo, un pedazo de oreja de 
cerdo y' una tacita 'de aceite. 
Todo mezclado y en frío se po-
ne a hervir y se tiene a todo her-
vor 'durante veinte minutos. Des- 
sea demasiado pálido • encendido. 
Las beldades de otros tiempos, 
antes de ponerse los suntuosos 
vestidos de amplio escote, prepa-
raban éste, aplicando sobre cue-
llo y hombres un linimento he-
cho con raíces de ciclamen, o, se 
lis frotaban con una pasta hecha 
a base de harina de semilla de 
rábanos. 
El zumo de timón y el jugo 
de pepinos tiene la propiedad de 
limpiar y blanquear la piel. 
He aquí la receta de una leche 
de rosas (formula inglesa muy efi-
caz para blanquear la piel): 
En 110 gramos de aceite de 
almendras, disuélvanse juntos blan 
co de ballena. cera blanca, y pol-
vos de jabón. 10 gramos de ca-
da ingrediente. Hágase una mez-
cla de agua de rosas, 300 gramos 
•1•1111.1~. 	
pués se las deja a medio hervir 
una hora y se las va rebajando el 
fuego poco a poco pero sin dejar 
de hervir para que no se deshagan 
Cuando están cocidas se las pone 
la sal y se las deja a fuego, mu, 
lento hasta que se espese la salsa 
y estén al punto que se las quiera 
dar. 
,SOPA DE AUDERAS 
Y HUEVOS . : 
Póngase en una cacerola con 
manteca un puñado de aeederas 
mondadas y lavadas picándolas en 
pedacitos. 
Cuando estén bien rehogadas se 
añade la cantidad del caldo según 
el número de personas (dos caci-
llas y medio por persona), y cuan-
do esté próximo a hervir se echa 
el pan, dejándolas a - fuego lento; 
viértase en la sopera con un ba-
lido de yemas de huevo cuando 
haya de servirle. 
TORTILLA DE GUISANTES 
Con agua y sal se cuecen los 
guisantes, se escurren, se fríen en 
manteca caliente y se echan por 
encima de los huevos batidos y 
se hace la tortilla. 
ACHICORIAS A LA CREMA 
Limpias y picadas se cucen con 
manteca, nata y uzo poco de azú-
car y otro poco de nuez mosca-
da. Se mueve mucho para que li-
gue la salsa y se sirve.  
infusión de pelaras de rosa, esen-; 
cia de geráneo, 5, ácido salícico 2. 
Reúnans-e los dos productos. 
Si la piel está seca y cortada 
fricciónese con glicerina de al- 
midón y clocrean fresco. Si por 
el contrario es demasiádo grasien-
ta se jabonará dos veces por se- 
mana 'con jabón de brea o de 
borato de sosa, añadiendo al agua 
unas gotas de colonia o de espí-
ritu de lavanda. 
Si la piel del cuello tuviese un 
tono terroso, fricciónese mañana 
y noche con una loción de subli-
mado al 50/o o al 30/0 si se pue-
de soportar. 
También se puede emplear pa-
ra las .fricciones el siguiente cos-
mético: 
Agua destilada, 100 gramos; su-
blimado, 2 gramos; ciaras de hue-
vo. 2 gramos; el zumo de medio 
limón; azúcar blanco, 20 gramos. 
Mézclese todo. 
En 'el cuello existen pliegues 
que son naturales como él lla-
mado «collar de Venus» que se 
forma por los movimientos de la 
cabeza. 
Más con la edad aparecen las 
terribles arrugas cuya información 
se debe impedir por medio de 
cuidados diarios y ejercicios gim-
násticos, que serán menos eficaces 
que las cremas y aguas de toca-
dor. 
Los ejerciciOS más indicadas son 
los siguientes: 
1.9 Levantar la cabeza echán-
dola hacia atrás para traerla en-
seguida a la posición normal. en 
dos tiempos. 
2.9 Inclinar la cabeza de de-
recha a izquierda en cuatro tiem-
pos 
3.0 Volver la cabeza de dere-
cha a izquierda en cuatro tiempos. 
Evítese el dejar caer la cabeza 
hacia adelante. 
Para borrar las arrugas nacien-
tes del ,cuello, hay que friccio-
narlo ton agua clara en la que 
,so haya echado para inedia pa-
langana doS cucharadas de 'sopa 
de la siguiente mezcla: vinagre 
fuerte, tintura de _ benjuí, tintura 
de rosas rojas, los tres ingredien-
tes a partes iguales. 
También se recomienda mucho 
la siguiente pomada: 
Se puede emplear en masajes 
empujando la carne hacia arriba: 
Oleina y vaselina, 15 gramos; bo-
rato de sosa, 0,15 gramos; óxido, 
de cinc, 1 gramo; tintura de ben-
juí, 15 gotas. 
Concluido el masaje se enjua-
gará el cuello con un lienzo fino, 
dejando sobre la piel un ligero 
residuo de grasa que se cubrirá. 







CHARLAS DE HIGIENE Y BELLEZA 
COMO HERMOSEAREMOS EL CUELLO 
Casa Central en Madrid: 
Avenida del Conde de Peñalver, 22 	Capital: 
Sucursales y Agencias en las principales plazas de España, realizando toda clase de operaciones de Banca 
con los distintos servicios de la Asociación: 
Sucursal de HUESCA: 
BERENGUER, número 2 
y las especiales combinadas 
30.000.000 Ptas. 
.4,damsigimouram. 
TEATRO °LIMPIA 1 
Hoy, SABADO: 	 (A 0'30 y 0'50) 
Repris de la producción Paramount, hablada en ESPAÑOL, 
/ El PRINCIPE GONDOLERO 
■ por Rosita Moreno y Roberto Rey 
Mañana, DOMINGO: 	 ¡Grandioso estreno! 
AMORES EN OTOÑO 
por Gilbert Roland, Marión Shilling, Lew Cody, George Lewis,.. 
Totalmente hablada en ESPAÑOL. 
EL PUEBLG 
Banco Popular de los Previsores del Porvenir 
Cuentas corrientes  LOS PREVISORES DEL PORVENIR 	Caja de Ahorros 
IMPOSICIONES de ahorro al vencimiento de un año, 4 112 por 100 interés anual. oóo Idem de íd. al íd. de dos años, 5 por 100 interés anual 
	  A COBRAR INTERESES CONTRA CUPÓN CADA TRIMESTRE VENCIDO 	  
Ayer, en estas columnas, publi-
cáñamos unanota de la Junta Di-
rectiva 'del C. D. Huesca, relativa 
a los comentarios hechos de su 
labor por nuestros queridos co-
legas <Quico y Zeñay y a su 
propia actuación dirigiendo el Club 
azulgrana. Tambié quedaba algo 
'para los antiguos directivos de 
la sociedad, pero como todo esto 
último no puede interesarnos, y 
en lo referente a lo primero ya 
expohdrán lo que quieran las com-
pañeros de «La Tierra , y «El 
Diario de Huesca», sólo anotamos 
aquí lo que nos escribe «Un an-
tiguo directivo» refiriéndose a la 
gacetilla de ayer. Después de los 
comienzos de rigor, se expresa así: 
«...me interesa salir al paso dél pá-
rrafo que habla de* que la moral 
y solvencia de nuestra saciedad 
habían sufrido un quebranto con-
siderable en el seno de los orga-
nismos deportivos rolgionales. El 
C. D. Huesca nodéll‘de;,....„complir 
ningún comprom117), TlepolkM'o o 
,económico, y si con algún Club 
no respondió fué ese precisamen-
te uno de fuera de la región. Con 
la Federación Aragonesa y con 
los Clubs regionales, ¿se puede • 
decirme cuántas reclamaciones, 
de orden deportivo o Económico, 
hubo que solucionar? 
De solvencia moral, ni hablar. 
Con,' la Federación de Aragón y 
con los Clubs de Zaragoza pro-
Cedió el Huesca en aquel tiem-
po como debía, y 9  cuanto a mo-
ralidad deportiva estuvo el azul- 
Contestando a una nota 
Mañana, en Villa Isabel, tarde de gala 
El Zaragoza, completo. - El Huesca, también. - Hay que 
evitar la decepción 
grana cien codos por encima de 
todos los de Zaragoza. Además, 
¿puede hablarse de moralidad, 
cuando todos sabemos que la Fe-
deración Aragonesa y el Comité 
de competición birlaron al C. D. 
Huesca el Campeonato Amateur? 
Lo que ocurre es que ahora no 
hay equipo, y la «Fede» y las 
Clubs, encantadas con eso, ven 
cómo el Huesca pierde, y no ne-
cesitan de nada ni recurren a na-
da para eliminarle. ¡ Se elimina 
solo! Téngase en cuenta esto, y 
así O;s coma se explicarán uste-
des la diferencia de moralidad que 
aparentemente existe entre aquél 
Huesca que fué campeón regional 
y subcampeón amateur iy este 
'Huesca, colista regional, recor-
dara de derrotas. Esta es la ver-
dad,' señores directivos; yo no cri-
tico. como habrán podido ver, la 
actuación de ustedes. Podría criti-
carles su falta de delicadeza, pero.. 
,En fin; lo hacen ustedes muy bien. 
Déjense de una vez de los anti-
guos directivos, que estos no se 
preocuparon nunca de ustedes, que 
aun eran más antiguos. Pera acuér 
dense que en cuanto ganen parti-
das el fantasma federativo apare-
cerá, envuelto en una sábana ;•les 
robará el primer campeonato •que 
puedan alcanzar y entonces—se-
gún ustedes—la moralidad tam-
bién. 
Debemos aspirar a que el Hues-
ca realice 'un buen papel ante el 
Zaragoza 
El Zaragoza, siempre que ha 
ido a venir a Huesca, ha' lanzado 
al espacio dos o tres berridos: ¡A 
Huesca! ¡¡¡A Huesca!!... Como si 
hubiera de ir 'a enfrentarse a los 
pigmeos. No creemos que haga 
falta tanto aviso para que nos-
otros nos comportemos como es 
debido. Ni hace falta amenazarnos 
con la traída de un reserva si 
nosotros enseñáramos las uñas., 
¿pero a qué viene esto?, ¿es que 
no han vencido aquí el Español y 
el 'Arenas y otros equipos como 
hubieran vencido en su propia 
casa? Porque esto de poner en en-
tredicho nuestra cultura deporti-
va es jalear la cósa. No, señores 
del Zaragoza; aquí no nos co-
memos a nadie. A nadie le hemos 
sacado las tripas ni 'á nadie le 
hemos cortado una oreja. En Vi-
lla Isabel pueden ustedes vencer 
tranquilamente. por uno, por dos 
y por quince otra vez. Claro está 
que el árbitro deberá ser cons-
ciente de lo qué hace y los juga-
dores del Zaragoza jugar como 
se debe jugar. 
Nosotros vemos las intenciones 
de los del Zaragoza como sanas, 
sí. Es lo que debe ocurrir; un 
bonito match que la afición os-
cense debe ver con tranquilidad, 
sin apasionamiento. Pero no debe 
el Zaragoza desconfiar en ningún 
momento.. Traiga el primer equipo 
completo, pues de lo contrario es 
como, con muchísima razón, los 
ánimos se vallarían. Además re-
cordemos un artículo del regla-
mento creado por cierta alinea-
ción del Español de Barcelona en 
un match de Liga en San Mames, 
que dice que se debe alinear siem- 
Longaniza especial 
Casa Santamaría 
pre el once titular, añadiendo que 
cuantos jugadores falten deberá 
justificarse su ausencia. 
Para 'el match de mañana sólo 
recomendamos que el público ani-
me a los nuestros, para conseguir 
disminuir la ventaja favorable al 
Zaragoza. ya que ha de ser éste 
quien lógicamente debe vencer, 
primero porque es mejor, y se-
gundo porque los nuestros, como 
aquí se dijo el otro día, aun no 
son aunque puedan llegar a serlo, 
los del año pasado. Con esto que-
remos decir, que se puede aspi- • 
rar a un resultado honorable. El 
vencer será sorpresa grande, y 
el perder no puede decepcionar. 
Aviso. 
Los republicanos deben leer la 
Prensa republicana. 
Los republicanos que no leen 1v 
Prensa republicana, no son republi-
canos, son emboscados. 
Los republicanos deben proteger y 
recomendar la suscripción a la Pren 
sa republicana. 
Lea "EL PUEBLO' 
Para salvar al rompe- 
hielos "Malyguin" 
MOSCOLL7-Ha terminado la tem-
pestad en la región donde se halla ac-
tualmente el «Malygin». 
La tripulación ha vuelto a bordo. 
El cargamento que ha quedado en el 
rompehielos, ha sido transportado en 
chalupas. La tripulación espera la lle-
gada de buques de salvamento para 
desencallar al «Malyguin». 
El rompehielos «Lenin» y el vapor 
«Ruslan» han partido de Murmansk.  
Son esperados para hoy o mañana en 






Empresa SAGE Teatro ODEON Teléfono niírn. 
EL LOCAL DE LA SONORIDAD PERFECTA 
Hoy, sábado popular: 
Presenta un film dramático en el que se describen las pesquerías del 
salmón en las costas de Alaska, 
la horda Renio 
por Louis Wholheim, el malogrado «¿hato» de «Sin 1). , 
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Informaciones de Madrid y  provincias 
Se ha acordado el pase al primer Escalafón de los maestros nacionales 
pertenecientes al segundo. - Contra lo que se anunciaba, en la madrugada 
pasada la tranquilidad en España ha sido absoluta. - Se ha acordado con- 
ceder recompensas a los militares muertos y heridos en los pasados suce- 
sos - El diputado por Huesca don Casimiro Lana ha sido nom- 
brado delegado del Gobierno en el Circuito Pirenaico. 
Manifestaciones del ministro de Justicia 
El Consejo de ministros se ha li- 
mitado a despachar asun- 
tos de trámite 
Ha quedado constituida la Conferencia 
Nacional Hullera 
La Conferencia Nacional Hullera 
MADRID, 13.—En el ministerio de 
Agricultura se ha constituido esta ma-
ñana la Conferencia Nacional Hulle-
ra, presidiendo el director general de 
Minas. 
Se han nombrado tres ponencias 
que presentarán sus trabajos en la 
sesión del martes, que volverá a re-
unirse la Asamblea. 
Dice don Marcelino Domingo 
El ministro de Agricultura, hablan-
do con los periodistas, ha manifesta-
do que había firmado una Orden so-
bre intensificación de cultivos, orde-
nando a los propietarios de fincas que 
realicen como en años anteriores las 
labores propias de la estación. 
Una posesión 
Esta mañana ha tomado posesión 
de la Dirección general de Trabajo el 
periodista don Carlos Baraibar. Se la 
ha dado el señor Fabra Rivas, pro-
nunciando ambos uiacursos de recí-
proco elogio. 
El alto personal de la Dirección de 
Trabajo ha ofrecido su colaboración 
al nuevo jefe. 
Noticias de Gobernación 
En el ministerio de la Gobernación 
han dicho esta tarde a los periodistas 
que la tranquilidad en España era 
completa. 
El gobernador de Cádiz comunica a 
las dos de la tarde que se han resta-
blecido las comunicaciones con Casas 
Viejas y con Medina Sidonia. Contra 
lo que se anunciaba esta madrugada, 
la tranquilidad en toda la provincia es 
absoluta. 
En Instrucción Pública 
El ministro de Instrucción Pública 
ha recibido la visita del director de la 
Escuela de Ingenieros Industriales, 
que le ha informado del estado en 
que se encuentra el conflicto plantea-
do por los alumnos. 
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Jamón limpio, superior, 
a 14 pesetas kilo 
Casa Santamaría 
Para asistir a las sesiones 
de Ginebra 
Por encontrarse enfermo el señor 
Madariaga, a las próximas sesiones 
que .celebrará la Sociedad de Nacio-
nes asistirá representando a España 
el embajador don Francisco Serráis. 
Los socialistas han sido 
derrotados 
Por primera vez, desde que se im-
plantó la República, han sido derro-
tados en el Ayuntamiento los socia-
listas. 
Al llegar una votación los radicales 
han votado en contra, dejando solos 
a les socialistas y a los de Acción 
Republicana, que han quedado en mi-
noría. 
Consejo de ministros 
A las seis de la tarde han comenza-
do a llegar al ministerio de la Guerra 
los ministros para celebrar Consejo. 
El de Gobernación ha dicho a los pe-
riodistas que la tranquilidad en Espa-
ña no se había alterado hoy. 
Los demás consejeros no han he-
cho manifestaciones. 
Momentos antes de comenzar el 
Consejo ha llegado el presidente del 
Sindicato Hullero don Amador Cer-
vantes, que ha dado cuenta al Gobier-
no de la adquisición de 2.000 tonela-
das de carbón nacional, de las cien 
mil cuya compra acordó el Consejo. 
A las diez y cuarto ha terminado la 
reunión ministerial. El ministro de 
Agricultura ha facilitado a los perio-
distas la nota oficiosa: 
Presidencia.—El jefe del Gobierno 
ha dado cuenta de que el Ayunta-
miento de Sevilla solicitaba autoriza-
ción para la instalación de un poste 
de amarre de zeppelines y se ha acor-
dado facultar al presidente para que 
resuelva. 
Guerra.—Concesión de recompen-
sas a los militares muertos o heridos 
en los sucesos del día 8 del actual 
mes. 
Instrucción Pública.—Decretos dic-
tando normas par las que habrán de 
regirse los Colegios de segunda ense-
ñanza subvencionados por el Estado. 
Concesión de 15 becas para maes-
tros nacionales que ampliarán estu-
dios de Pedagogía. 
Se acordó el pase al primer escala- 
fón de los maestros que hoy pertene-
cen al segundo. 
Agricultura.—Aprobación de expe-
dientes sobre intensificacion de culti-
vos en varias provincias, 
Obras Públicas.—Creando la Dele-
gación del Circuito Pirenaico para 
aquella zona y nombrando delegado 
del Gobierno al diputado por Huesca 
don Casimiro Lana Sarrate, con cia ác-
ter honorario. 
El ministro ha dado cuenta de ha-
ber descarrilado varios trenes. En la 
línea de Valencia a Sagunto el desca-
rrilamiento lo ha producido el levan-
tamiento de varios carriles. 
Por la misma causa ha descarrilado 
otro tren en la línea de Valencia a 
Tarragona y lo mismo ha ocurrido a 
otro convoy que salió en auxilio del 
primero. 
En vista de la repetición de estos 
hechos se ha ordenado que salga en 
automóvil con rumbo a Valencia el 
ingeniero señor Granda, que instruirá 
el oportuno expediente para depurar 
las responsabilidades a que haya lu-
gar. 
En Utrera, al paso de un tren que 
conducía guardias de Asalto, ha esta-
llado un petardo de poca potencia, 
que no ha producido daños. 
En Sevilla, en el kilómetro 113 de 
la línea de Madrid, ha explotado otro 
petardo al paso de un tren y en Jerez 
el tren número 310, por verdadera ca-
sualidad, no ha descarrilado, porque 
la vía estaba interceptaba con un ca-
rril cruzado. 
Manifestaciones del señor 
Albornoz 
El ministro de Justicia ha recibido 
a los periodistas. Estos le han pre-
guntado si la conferencia que celebró 
con el señor Prieto había tenido la 
importancia política que se le atri-
buye. 
El señor Albornoz ha negado im-
portancia a dicha conversación, en la 
que trataron únicamente de las obras 
del puerto de Santander. 
—¿Tendrá importancia política el 
Consejo de esta tarde?—ha pregunta-
do un repórter. 
—Todos los Consejos tienen impor-
tancia. Después ha hablado el señor 
Albornoz de la situación actual, que 
obliga al Gobierno a adoptar severí-
simas medidas. 
El Congreso de Circulación 
Hoy ha continuado sus deliberacio-
nes el Congreso Nacional de Circula-
ción. 
Un banquete al embajador de 
Francia 
El lunes, en los salones del Hotel 
Ritz, se celebrará un banquete en ho-
nos del embajador de Fancia en Ma-
drid. 
En la Direcciórade Seguridad 
El director de Seguridad manifestó 
hoy que los vuelos nocturnos y de 
madrugada que habían causado extra-
ñeza en el vecindario, habían obede-
cido a unnas prácticas del curso de 
navegantes, que se celebra en la ac-
tualidad. 
Había pensado que se aplazaran di- 
chos vuelos; pero cree que basta con 
que la gente se entere por los perió-
dicos de lo que se trata, para que no 
se produzca ninguna alarma. 
Esta mañana marchó a Sevilla una 
compañía de guardias de Asalto y 
también han salido para el Norte fuer-
zas de este Cuerpo. 
Militar desaparecido 
Hace unos días desapareció de Ma-
drid el teniente coronel del Ejército 
don José Arancibia. Se cree que se 
trata de un caso de amnesia, enfer-
medad que desde hace algún tiempo 
padece dicho señor. 
El director de Prisiones informa 
sobre los sucesos del Penal de 
Ocaña 
El director de Prisiones, don Vicen-
te Sol, ha confirmado las referencias 
particulares acerca del intento de re-
beldía .registrado ayer en el Penal de 
Ocaña. 
Se muestra satisfecho del compor-
tamiento de los funcionarios del Pe-
nal, que dieron un ejenplo admirable 
de serenidad, valor y consecuencia 
en el cumplimiento del deber. 
Los individuos querían la fuga en 
masa de un penal de tanta importacia, 
lo que hubiera producido un efecto 
francamente lamentable en estas cir-
cunstancias y los guardianes se basta-
ron por sí solos, con la ayuda de la 
guardia exterior y de la Guadia 
para impedirlo. 
Cuando intervinierbn ardía una par-
te del edificio y estaba sublevada la 
población penal, que tenía en su po-
der cinco pistolas que les habían sido 
arrebatadas a los funcionarios. 
Realizóse un cacheo de los elemen-
tos más extremistas, autores de la su-
blevación, que fueron recluidos en 
celdas de castigo. 
Ei resto de los reclusos trabajaron 
denonadadamente en la extinción del 
siniestro, hasta el punto de que se or-
denó a les bomberos de Madrid que 
regresaran desde Aranjuez. 
Agregó que tiene la satisfacción de 
que, a pesar de los esfuerzos puestos 
en práctica por los elementos extre-
mistas, no hay que lamentar la fuga 
de un solo preso. 
Los autores de Ios desórdenes de 
Ocaña fueron peligrosos anarco-sindi-
calistas, procedentes de las cárceles 
de Alcalá y Guadalajara, entre los 
que figuran un checoeslovaco y un 
ruso, 
Para que torne la tranquilidad 
Comunican de Jerez de la Frontera 
que en distintos trenes han llegado 
seiscientos guardias de Asalto de Ma-
drid, mandados por el comandante 
Anguiano. 
Las fuerzas de Casas Viejas han re-
gresado con dos iletenidos. 
De Arcos de la Frontera vino un 
revolucionario herido. 
Esta madrugada saldrán para Medi-
na y Casas Viejas fuerzas de Asalto y 
una ambulancia de la Cruz Roja. 
Los panaderos han comenzado la 
huuelga. 
El abastecimiento está completa-
mente asegurado, 
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Doscientos guardias de Asalto han si- 
do agredidos, sin consecuencias, en 
el monte Atalaya, de Medina Sidonia 
Los atacantes formaban un grupo de 25 ó 30 revolucionarios, que se han 
internado en el monte, sin dejar pista alguna - En Alcalá de Guadeira se 
ha reanudado el trabajo. - El nuevo comandante del "Cánovas del Casti-
llo". - Se ha producido un formidable incendio en la antigua Residencia de 
jesuitas de Burgos. - Las pérdidas son de mucha consideración. - En Ca- 
sas Viejas no se ha alterado la tranquilidad 
Información de provincias 
Un nombramiento 
FERROL.—Se han recibido órde-
nes de Madrid nombrando comandan-
te del cañonero «Cánovas del Casti-
llo» al capitán de fragata señor Suan-
ces. 
Un gran incendio 
BURGOS.—Se ha producido un for-
midable incendio en el edificio que 
fue residencia de jesuitas. Se croe 
-que ha sido intencionado, aunque 
también se asegura que sea debido a 
un cortacircuito. 
El fuego ha tornado gran incremen-
to y las pérdidas son de mucha consi-
deración. 
En busea de los revolucionarios 
CAD1Z.—A las dos de la tarde co-
munica el alcalde de Medina Sidonia 
que esta mañana han salido al monte 
Atalaya doscientos guardias de Asal-
to al mando de un comandante. Han 
tenido un encuentro con un grupo de 
25 ó 30 revolucionarios. Estos han he-
cho numerosos disparos parapetados 
tras las sinuosidades del terreno. Los 
guardias han contestado a la agre-
sión, pero también sin consecuen-
cias. 
Los rebeldes se han internado en el 
monte, sin dejar pisla alguna. 
En Medina Sidonia y en Casas Vie-
jas la tranquilidad hoy ha sido com-
pleta. 
Vuelven al trabajo 
SEVILLA.—El gobernador civil ha 
dicho a los periodistas que los huel-
guistas de Alcalá de Guadeira han 
reanudado, en su mayoría, el trabajo. 
No han ocurrido incidentes. 
En San Juan de Analfarache la 
Guardia civil ha detenido al autor de 
la agresión a una pareja de la Bene-
rita. 
Otra víctima que fallece 
BARCELONA.— Ha fallecido hoy 
en el Clínico, Francisco Torres, heri-
do en los sucesos del domingo último. 
En la Jefatura Superior de Policía 
hay 115 detenidos, 25 de los cuales 
son vecinos de Sallent, que tomaron 
activa parte en los sucesos desarrolla-
dos en dicho pueblo. 
Tres denuncias contra "Soli-
daridad Obrera" 
BARCELONA.—La jurisdicción mi-
litar se ha inhibido, a favor de la or-
dinaria, para entender en tres denun-
cias contra «Solidaridad Obrera» por 
artículos injuriosos para el Ejército. 
La:Delegación soviética 
FERROL.—La Delegación soviéti-
ca ha visitado los arsenales. A las 
dos de la tarde se ha obsequiado a 
los rusos con un banquete. 
Incidentes con motivo de 
una huelga 
VIGO.—Las obreras huelguistas de 
la Casa Fortanet pretendieron agredir 
a las obreras de las demás fábricas de 
conservas que trabajan. 
Las apedrearon, teniendo que inter-
venir la fuerza pública. 
Dos guardias civiles resultaron le-
vemente heridos de pedradas. 
Fue, on practicadas detenciones. 
Una Comisión de la Unión General 
de obreros de las fábricas de conser-
servas de Vigo se entrevistó con el 
gobernador, que prometió intervenir 
para hallar una fórmula de armonía. 
Agente herido 
BARCELONA.—En la Huerta de 
Simó ha'n sido halladas cinco bombas 
hechas con tubos de hierro. 
En la calle de Juan Marte hubo un 
tiroteo entre extremistas y agentes de 
policía, quedando herido uno de és-
tos. 
¿Quién es ese extranjero que 
utiliza nombre falso? 
BARCELONA.—En la Jefatura de 
Policía hay detenido un sujeto que 
dió nombre falso, al que se cree com-
blicado en relaciones soviéticas. 
Hace pocos meses obtuvo un pasa-
porte a nombre español para toda 
Europa. 
Le han sido hallados documentos 
de interés. 
Está encerrado en el más rotundo. 
muismo. 
Contra un arquitecto 
GRANADA.—En una ventana de la 
casa que habita un arquitecto estalló 
un petardo a media noche. 
Ocasionó grandes desperfectos en 
el edificio. 
A los pocos momentos estalló otro 
artefacto en otra ventana de le misma 
casa, explosión que destrozó el cierre 
metálico de una oficina frente al mis-
mo edificio y el escaparate de una 
casa de antigüedades que hay a vein-
te metros de distancia. 
Agresión a un guardia de 
Seguridad 
CORDOBA.—Poco después de la 
una de la madrugada un guardia de 
Seguridad, que se retiraba a su domi- 
cilio, vió a cuatro sujetos en un rin-
cón del convento de Santa Ana. 
Fué a ver qué hacían aquellos indi-
viduos y le hicieron una descarga que 
le hirió gravemente. 
Se tiene la seguridad de que trata-
ban de incendiar el convento, pues 
en el rincón donde estaban los sujetos 
han sido encontrados paquetes de 
materias inflamables y botes con cier-
tos ingredientes. 
Un incendio 
ZARAGOZA.—En el pueblo de Epi-
la se ha declarado un incendio en una 
finca propiedad del veterinario don 
Alfonso Gaspar. 
El fuego destruyó un almacén de 
paja y alfalfa, valorándose las pérdi-
das en unas 30 mil pesetas. 
En una mina de Mazarrón muere 
un obrero y otro queda herido 
por un corrimiento de tierra 
MURCIA.—En las minas de Maza-
rrón un desprendimiento de tierras 
sepultó a varios obreros. Fueron ex-
traídos muerto Juan Bernal Raya y he-
rido grave Roque Pérez Todelo. 
Solución de una huelga en 
Manresa 
BARCELONA.—Ei alcaide de Man-
resa ha comunicado al gobernador 
que el lunes próximo se abrirá al tra-
bajo la fábrica Pirelli, teniendo en 
cuenta que la mayoría de los obreros 
que forman la plantilla de la misma 
han solicitado el reingreso. 
Atentado en la línea férrea 
CORDOBA. —Entre Posadas y Hor-
nachuelas varios individuos, cuya pis-
ta tiene la Guardia civil, intentaron, 
sacando los tiranfondos, saltar los ca-
rriles, sin que pudieran lograrlo. 
Petardo contra un tren 
CADIZ.—Esta noche, entre las es-
taciones de Portal y Jerez, al paso del 
tren correo arrojaron uu petardo que 
ocasionó algunos desperfectos en la 
vía. 
El tren continuó su marcha normal-
mente. 
Reunión clandestina 
CORDOBA.—La policía supo que 
en el local del Sindicato Unico se ve-
rificaba una reunión clandestina. 
Fué a él y la sorprendió, detenien-
do a 17 individuos. 
Al ser cacheado uno de los deteni-
dos se produjo un profundo corte en 
una mano, pues el cacheado llevaba 
abierta, escondida entre las ropas, 
una enorme faca. 
Créese que los reunidos trataban de 
organizar la huelga. 
A ocho grados bajo cero 
en Teruel 
TERUEL.—La temperatura ha des-
cendido grandemente,Ilegando a ocho 
grados bajo cero. Ha comenzado a 
nevar. 
Descarrilamiento de un tren 
VITORIA.—En la estación de la 
Gauna, línea de Vitoria a Estella, ha 
descarrilado un tren remolachero, por 
una falsa maniobra de la aguja. Que-
dó destrozado el coche motor y arras-
tró el balcón y una ventana del edifi-
cio de la estación. Descarrilaron tam-
bién cinco vagones. 
Resultó gravemente herido el agen-
te del tren José Beitia, y leve el mo-
torista Ricardo Tomás. La vía ha que-




Hoy, SABADO: 	(A 0'30 y 0'50) 
Repris de la producción hablada en 
ESPAÑOL, 
El príncipe gondolero 
por Roberto Rey y Rosita Moreno 
Mañana, DOMINGO: 
Grandioso estreno de la producción 
totalmente hablada en ESPAÑOL, 
Amores de Otoño 
por Gilbert Roland, George Lewis, 
Marión Shilling, Lew Cody 
Extranjero 
Grave accidente de aviación 
PARIS.—E1 ministerio de Marina ha 
comunicado que en un accidente de 
aviación ocurrido en Túnez han resul-
tado cuatro muertos, de éstos dos ofi-
ciales, y tres heridos. 
Mermoz y Mailloux empren-
den el raid a Sudamérica 
ISTRES.—Los aviadores Mermoz y 
Mailloux han emprendido el vuelo a 
las diez de la mañana con dirección e. 
Casablanca. 
Se trata de la primera etapa de un 
raid comercial a América del Sur para 
demostrar que el avión es superior al 
dirigible para los servicios postales. 
Harán escalas en Senegal, Natal, 
Río de Janeiro y Buenos Aires. 
Raid aplazado 
ISTRES. — Los aviadores Dousso-
trot y Rossi, que intentan un raid a 
Atnérica del Sur, han aplazado su sa-
lida a causa de las malas condiciones 
atmosféricas. 
Maniu presenta la dimisión 
del Gobierno 
BUCARETS.—Maniu ha presen-
tado la dimisión del Gobierno al rey, 
que seguidamente ha comenzado las 
consultas. 
Diez mil mineros en huelga 
BRUSELAS.—Como protesta con 
tra los impuestos se han declarado en 
huelga diez mil mineros en la región 
de Louvire. 
Se terne que se extienda el paro. 
Premio internacional al inge-
niero señor Cierva 
PARE,.—La Federación Aeronáuti-
ca Internacional, que celebra actual-
mente su Congreso anual, ha reelegi-
do presidente al príncipe Vibesco. 
La Federación ha concedido su 
Gran Medalla de Oro al ingeniero es-
pañol señor La Cierva, inventor del 
autogiro que lleva su nombre. 




Registrado y bajo la protección del ministerio 
de Comercio, Trabajo e Industria, como clase 
33 del Nomenclator Técnico Oficial Español 
CALIENTA r HIGIENIZA PERFUMA CONFORTA 
Cura disnea, descorigestinng brnnc5z.11c7 
'EXHALADOR WOLF exhala en todo 	 y iad...szi , wt as 
halaciones, transformándolo en verdadero edéi1.e 
gratas sensaciones espirituales. 
ATRAE Y SUBYUGA AGRADABLEMENTL 
Con su uso los espíritus tristes y abatidos por 
la vida, tórnanse alegres y optimista4. 
ES EMINENTEMENTE HIGIENICO, SALUTIFERO 
CALIENTA Y CONFORTA DELICIOSAMENTE. Reúne en sí exce;.:.;(11 
y raras virtudes para la aplicación de varios usos de utilidad pública. 
El que desee estar SANO, ATRAER A SUS AMADOS, AUMENTAR SU 
CLIENTELA O CONSERVAR SUS GRATAS RELACIONES SOCIALES, ve-
rán plenamente satisfechas sus aspiraciones usando este ORIGINAL Y BENE-
FACTOR EXHALADOR WOLF..UNICO EN TODO EL ORBE. 
Casos en que puede ser usado con feliz éxito las láminas Exhalador Wolf: 
Para higienizar y desinfectar toda habitación insalubre, para perfumar y dar 
ambiente aristocrático a Salones, Despachos, Establecimientos, etc., etc. Para 
aspirarlo dejeitosamente en casos de disnea. Descongestiona bronquios y fa-
cilita respción. Para recoger sus exhalaciones en una bayeta y friccionarse 
con ella en casos de neuralgia. 
Para confortar agradablemente todo ambiente húmedo, por las exhalacio-
nes caloríficas que desprende. 
Estuche metálico con 100 Exhaladores Wolf, con soporte para su fácil 
uso y manejo: Pesetas 24,50 por giro postal, sobre monedero o letra de fácil 
cobro. 




PELUQUERIA PARA SEÑORAS 
Ondulaciones Permanentes 
9 10 20 SPtle Depilación y manicura 9e,  
Villatterraosa, número 2, T.° 	HUESCA 
)1•11~11111110. 
Reoláurant Bar Flor - Bar Onense 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEANDRO LORENZ 
TELEFONO 86 
PORCHES VEGA ARMO 	 HUESCA 
Zapatería LA VERDAD 
ATENCION Desde hoy se arregle el calzado 
 	a los precios siguientes: 
Medias suelas de señora, EN EL DIA, a 3'00 pesetas 
íd. 	íd. de caballero 	íd. 	a 5'00 	» 
íd. íd. 	cadete íd. a 4'00 » 
Tacones para caballero 	íd. 	a P50 	» 
íd. 	íd. señora íd. a 0'75 » 
Esta casa, por sus circunstancias especiales, tiene a la disposición del 
PUBLICO un inmenso surtido en modelos de caballero, señora y niños, a pre-
cios SIN COMPETENCIA. 
Brodequines para las clases de tropa, a precios INVEROSIMILES. 
Botines, leguis y gamuzas, precios baratísimos. 
Visitad los Porches de Vega Armijo, núm. 3 
(Frente a la Diputación) 
P6$ 	 EL PUEBLO 
Banco Espa5oi de Crédito 
HUESCA 
Cambios de113 de Enero 1933: 
Interior 	4 por 100 
	
64'50 
Amortble. 5 por 100 em. 1900 89'00 
• 5 por 100 » 1917 
	
84'50 








Amortble: 3 por 100 em. 1928 69'90 
4 por 100 em. 1928 
Deuda Ferrov, 5 por 100 
	
91'50 
Céd. B. Hipotecario 5 por 100 84'80 
	
6 por 100 
	
99'35 
Acnes. Banco de'España . • 513'00 
• Minas del Rif 	 
• Chades 	  
• Petrolillos 
• Campsa 	 103'00 
• F. C. Nortes España 215'00 
• F. C. M.-Z.-A 	 160'00 
• Ordinarias Azucarera 
	
41'25 
• Explosivos 	 667 00 
Tabacos 	  174'00 
Felgueras.  
Tesoros 5'50 por 100. 	 1011100 

















Dirección única para solicitudes: 
Martz-Ex, 
Apart. C.° Central 935 
EVA PINTORESCA 
En lo que pasa el tiempo una 
estrella de cine 
¡ Qué envidiable vida la de una 
de estas estrellas que admiramos 
en la pantalla, siendo tomando 
parte en alguna aventura regoci-
jada o novelesca, trágica o hila-
rante, pero constantemente movi-
da, siempre interesante...! 
Cuántos suspiros de nostalgia 
se han exhalado ante la pantalla 
en un momento en que la pro-. 
tagonista sobre un fondo señorial 
de árboles obscuros y escalinatas 
blancas da a besar su mano a un 
doncel gallardo de ojos azules y 
sonrisa de niño a quien tendrá 
que salvar más tarde de las garras 
de un tigre, de los rieles de un 
ferrocarril, de un incendio espan-
toso...! 
Todo esto sería muy seductor 
sino existieran preparativos tan 
modestos... 
Pero una vez conocida la exis-
tencia de una de esas heroínas ro-
mánticas que han venido a reem-
plazar en las imaginaciones impre-
sionables a las Carlotas, las Mar-
garitas y las Virginias novelescas 
del ochocientos, nuestras hurgue-
sitas que contemplan cómodamen-
te sus aventuras y sus proezas, 
sentirán un escalofrío de terror. 
He aquí una esquema de la 
vida de estas envidiables criaturas, 
extraído del conjunto de profesio-
nes de este género que aparecen 
diariamente varias veces en todos 
11.4 a 	IN 	le 
MADRID-ESPAÑA 
los periódicos, revistas. magzines, 
del mundo entero. 
De seis a siete de la mañana, 
baño, ducha y masaje. A las sie-
te un ligero desayuno de thé y 
frutas. De ocho a doce diversos 
ejercicios gimnásticos, equitación, 
boxeo y esgrima. A las doce co-
mida ligera de pollo • o pescado 
blanco y frutas, verdura, pan tos-
tado y mermeladas. 
Después de comer, una hora de 
paseo durante el cual aprenden y 
recitan sus papeles en voz alta,-
procurando la mayor naturalidad 
en el gesto. 
De esta hora a las siete en que 
vuelven a hacer otra comida se-
mejante, sólo que sin carne al-
guna, ensayos de las «liras» que 
requieren un cuidado escrupulo-
so, ante espejos, para observar 
constantemente la propiedad y ex-
pansión de los gestos. 
Las 	« estrellas » dedicadas a las 
películas de aventuras trágicas y 
que trabajan rara vez en el es-
cenario, hacen una vida abrupha-
dora en la que sustituyen las ho-
ras de gimnasia y deportes por 
los ejercicios arriesgadísimos que 
exige el argumento proyectado. 
La artista de cinematógrafo ha 
de hacer un trabajo constante de 
cultura. de . documentación de mu-
seos, de ensayos de la actitud y 
de «maquillaje» y caracterización. 
Siendo la vida íntima y fami-
liar el mejor auxiliar de la prác-
tica del cinema, ni un instante  
dejan de estar en «papel» y el sim-
ple hecho de salir de una habita-
ción, sentarse ante una mesa e 
leer un periódico o un libro, cual-
quiera actitud de las que todos to-
mamos sin preocupación de nin-
gún género. deben ser cuidadas 
con objeto de que se haga la 
fusión más completa entre la rea-
lidad y la ficción. 
La distinción de las • m meras y 
la corrección y riqueza en el ves-
tir, los guardarropas de estas ar-
tistas deben ser renovados coa 
asombrosa frecuencia, llevan tam-
bién su tiempo y aparte. quedan 
los. peligros de todo género que 
deben «realmente» sortearse en al-
gunas cintas. 
Combates con fieras «de 'verdad» 
sobre todo ahora que se pones 
de moda los films documentales 
en la selva, incendios, asaltos,•des1  
de increíbles alturas, no todo ea 
«truco» en el cinematógrafo mo-: 
derno, el paso a nado de- lagos, 
ríos y hasta violentos torrentes, 
etcétera, son episodios: frecuentísi-
mos de corrientes de estas envi-
diables heroínas. 
Claro es que cobran un minó* 
por año y que enamoran y turbas 
con sus proezas más que ninguna 
:heroína de la Historia. ¿Pero va-
'le. la pena? 
Tienen la palabra nuestras bue-
naS burguesitas sentimentales. 
	.1•11101~.1.11•01111MMIMO•1•11.1 
Editorial V. Campo y 
Sólo con el arado VONAM de vertedera 	 1 
patentado por Luis Tomás Riverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquel que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todos los que lo usan. 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo, 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
con el 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes incadores pa- ra carreteras que construye la Casa de 
LUIS T. RWEROLA, de Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía. Pruébelo y será su cliente. 
•11111~1~111111111NIIIffa• 
1 CABALLERO.. 
Si usted precisa un traje, no deje visitar la sastrería 
LEOPOLDO SAN(. HEZ 
que ha hecho modifiCaciones tales, que rivaliza con todas 
las sastrerías de España, y esto es debido a las inmejora-
bles condiciones de su cortador, a la refinada clase de los 
artículos y a la baja tan considerable que proporciona. 
Para las señoras, mi casa es una necesidad comercial. 
MEDIAS 
Ríase de los anuncios pom-
po sos . De seda natural, a 5 pesetas 
DE HILO, A 1'50 - ¿QUIÉN DA MAS? 
¿Sedas? Usted se hará el precio en mi casa. ¿Otros géne-
ros? Tirados. Visiten mi casa, y ahorrarán, 
EL PUEBLO 
Bebed ANIS 131 NIAR ASTURIANA 
MAQUINARIA AORICOLA 
E INDUSTRIAL 
Hijo de Lorenzo Cali 
Calle de Zaragoza, 13 	HUESCA 
Almacén de Maderas 
Fábrica de se- 
llos de cauchú 
Manufactura de toda 
clase de grabados 
Placas grabadas químicamente, 
precintos de todas clases, folia- 
dores, imprentillas, fechadores, 
sellos de cauchú elástico, 
almohadillas y tintas 
para sellar 
Los pedidos de sellos de cau-
chú, son servidos a las veinti-
cuatro horas. Pidan precios y 
catálogo 
Dirigirse a 
J. San Agustín 










Ordio de simiente 
montañés 









FABRICA DE HIELO 
Nueva Agencia de Negocios 
Matriculada 
A cargo de D. Mariano Alegre, D. Pedro 
Esteban Clavero y O. Enrique Otal Larré 
10ficiales de Secretaría judicial 
Representación y Recaudación de Ayuntamientos. Gestión de 
toda clase de asuntos administrativos y jurídicos, para los que 
se cuenta con Abogado y Procurador. Confección de cuen-
tas, presupuestos y repartimientos. Tramitación de instancias 
y obtención de documentos. Certificados de antecedentes pe-
nales del Partido, del Registro Central de Penados y de Ultimas 
i Voluntades. Licencias de caza, pesca y uso de armas. Admi-
nistración de fincas rústicas y urbanas. Revisión de cuentas- 
Cumplimiento de exhortos, cartas órdenes, etc. 
Especialidad en cobro de 
créditos de todas clases 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 Huesca 
HUESCA 
Coso G. Hernández, 103 
Teléfono 91 




Novedades de punto 
Sieinrre la ULTIMA NOVE-
DAD'EN CAMISAS y CORBA-
TAS, con modelos exclusivos para esta Casa.—Ropa interior para señora y 
vestidos para niños.—BOLSOS Y CARTERAS PARA SEÑORA. 
Coso García Hernández, 24 	HUESCA 
Tubería URALITA para conduc 
ciones a presión 
Tubería sanitaria DRENA 
Tubería ligera para 
desagües 
Canalones para riesgos 
Depósitos cilíndricos y 
cuadrados 
URALITA, S. A. Sucursal en la provincia HUESCA, Coso de Fermín Galán, 3 
Teléfono 173.—Agencias en las principales poblaciones de la provincia. 




Chapa lisa «B» 
para revestimientos 
Arrimaderos y Artesonados 
DEKOR 
Fibro - Mármol para 
decoración 
De los leones venecianos al lord 
que quiere ser rey 
dres, París, Berlín y Roma las que ex-
citan el odio de los pequeños Estados 
sucesores del imperio absburgiano. La 
influencia alemana e italiana, por el 
momento, marchan de acuerdo; hoy 
amigas, enemigas mañana, puesto 
que, una vez eliminada Francia, Ale-
mania se opondrá, bien a un control 
italiano sobre el Danubio y los Balca-
nes, bien a una alianza húngaro-aus-
triaco-italiana bajo el control de Roma 
y no de Berlín. Para restablecer el 
equilibrio del más peligroso sistema 
equilibrista perseguido con las alian-
zas militares y la formación de blo-
ques opuestos de potencias armadas, 
Francia marcha al lado de la Pequeña 
Entente. 
Ahora bien, en la Pequeña Entente 
figura Checoeslovaquia, que puede 
ser un elemento de equilibrio y de 
paz y que es una democracia sana; 
pero figuran también el militarismo del 
rey de los servicios con la dictadura 
y la actuación equívoca del rey de 
Rumania, que no son ciertamente ele-
mentos de equilibrio, de paz, ni de 
democracia. 
Jamás ha habdo ni jamás habrá po-
sibilidad de equilibrio en la formación 
de dos bloques armados. Es éste un 
equilibrio que conduce invariabl amen-
te a las guerras. Y la política criminal 
de Europa, después del armisticio, ha 
consistido en hacer de los Balcanes 
el terreno experimental, el caldo de 
Madrid día por día 
PANORAMA INTERNACIONAL 
EL 1111111111111. 
didimo de la Reepélbiteda 
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Europa había vivido hasta 1910 ob-
sesionada con un problema; los Dar-
danelos y el Bósforo. Unicamente un 
humorista francés, Allais, le había en-
contrado la solución: coger los Dar-
danelos y lanzarlos al fondo del Bós-
foro. Después de la guerra persiste la 
misma obsesión; ha cambiado de nom-
bre y se llama la cuestión danubiana 
y adriática. La solución de Allais se-
guiría siendo buena: coger los Balca-
nes y arrojarlos al fondo del Adriáti-
co. Desgraciadamente, las buenas so-
luciones son las irrealizables y la 
cuestión llamada balcánica, danubia-
na o adriática amenaza con envene-
nar al mundo. 
Pero, en realidad, ¿no es Europa 
misma la que provoca estas agitacio-
nes en los Balcanes, polvorín siempre 
presto a prender el fuego de la gue-
rra, y no son las cuestiones de las 
grandes potencias europeas las que se 
transportan sobre el terreno experi-
mental de los Balcanes y el Danubio? 
El verdadero mal está en Europa y no 
en los Balcanes. 
Ultimamente la Prensa mundial ha 
venido preocupándose por los inci-
centes acaecidos en dos pequeñas po-
blaciones de Dalmacia: los eslavos 
han destruido algunos leones de pie-
dra, recuerdos de Venecia. Tratábase 
de un acto bien estúpido, pero esta 
estupidez sirvió al señor Mussolini 
para hacer rnanifestdciones tan in-
oportunas que provocaron algunas po-
lémicas sobre las revelaciones del an-
tiguo director del «Times», Steed. 
Este periodista, que no es, precisa-
mente, la objetividad en persona, 
nada en definitiva ha revelado y des-
cubierto. Ha dicho que los planes del 
fascismo italiano, del fascismo húnga-
ro, de la dictadura búlgara y del na-
cionalismo alemán consisten en pro-
vocar un cambio radical en los Balca-
nes contra Yugoeslavia y Checoeslo-
vaquia. Pero estos planes se los pue-
de encontrar en cualquier interviú 
hitleriana o discurso fascista italiano 
o húngaro. No hay que olvidar que el 
fascismo italiano tiene su origen en 
las reivindicaciones imperialistas so-
bre la Delmacia y en la oposición a 
una política de acuerdo con los esla-
vos del Sur, política inspirada en el 
apóstol de la unidad italiana, Mazzi-
ni. Al imperialismo fascista, de otra 
parte, se opone el militarismo de la 
dictadura yugoeslava, creándose, de 
un lado y de otro, el «enemigo here-
ditario», con el fin de dar aire a una 
política exterior europea que aume -
te cada día las terribles probabilida-
des de una guerra. 
Los leones de piedra de Dalmacia 
son un pretexto, tanto de un lado 
como del otro; el peligro está en las 
reacciones que de ello se derivan, 
menos ruidosas pero de mayor grave-
dad: las conferencias militares de la 
Pequeña Entente hasta el proyecto de 
unión aduanera de Albania y la Italia 
fascista. 
La cuestión llamada balcánica y da-
nubiana es, insistimos, más europea, 
y antes proviene de las grandes po-
tencias que de la propia región enve-
nenada. Son las influencias de Lon- 
Apenas si en el mundo grabó el 
tiempo una docena de amores trans-
cendentales. Los amantes de Terael, 
Romeo y Julieta, Abelardo,y Eloisa, 
Hero y Leandro, etc., etc. No pode-
mos recordar una docena. Y el mun-
do, a través del tiempo, guarda para 
los enamorados transcendentales el 
afilado comentario de una sonrisa, y 
así dicen, los amantes de Teruel, 
«tonta ella y tonto él>>. Las gentes 
que pueblan el mundo se situaron de 
espaldas a la arrogancia del amor. Es 
muy posible que en todos los tiempos 
se sintiese lo realidad del amorinmen-
so, pero en todos los tiempos también 
se ha sentido la cobardía de confesarlo. 
El amor tiene miedo al ridículo y es que 
la cultura amorosa de las gentes de-
clina, porque bastaría pensar de todo 
lo grande, para que los hombres y las 
mujeres de todas las épocas hubiesen 
dado frente a esa realidad que no 
debe avergonzarnos nunca. 
Por eso, cuando el primer plano de 
la actualidad trepa la página amoro-
sa, siquiera sea en Tetuán de las Vic-
torias, nosotros batimos nuestra plu-
ma como la victoria abatió sus alas 
ante el trompazo de la inmortalidad. 
Y rendimos el modesto homenaje de 
nuestro comentario, porque no tene-
mos otra cosa a mano que rendir. Sin 
embargo, en el ramillete de nuestros 
pensamientos, montamos la más pre-
ciada flor de nuestro comentario para 
ofrecerla en homenaje. 
Y ahora, tenemos que adelantarnos 
con la diestra mano extendida como 
en saludo de fascio, en homenaje a 
dos obscuros amantes de este obscu-
ro arrabal madrileño conocido por Te-
tuán de las Victorias. Allí existían un 
hombre y una mujer cara al amor. 
Como Hero y Leandro, como Abelar-
do y Eloisa, como Romero y Julieta. 
Pero por lo visto el grande amor no 
cabe en la vida de las pequeñas con-
cupiscencias. El grande amor no se 
somete a la mi eria del amor. Y estos 
amantes de Tetuán de las Victorias 
decidieron parar el reloj de sus vidas 
en un mismo minuto. Ei hombre 
apunta y dispara en el corazón de la 
mujer y luego —usemos del tópico—
vuelve el arma contra sí y contra sí 
dispara. Y en un mismo minuto, los 
dos obscuros amantes, que no pasa-
rán a la posteridad, precisamente por 
obscuros, ofrecen sus vidas en comu-
nión sarcástica y amarga. 
¿Fué eI grito de los Guanches?: 
«Yo me quiero morir». «Vacaguaret». 
«Yo me quiero morir». Por lo visto el 
supremo anhelo de la felicidad amo-
rora se cierra en el paréntesis mondo 
de la muerte. Llegarnos al instante de 
la suprema felicidad e in mentí, quizá 
sin aliento para confesarlo, nos ofre-
cernos esta reflexión: «Yo me quiero 
morir». Paro la reflexión no pasa de 
ahí. El instante transcurre en otro 
instante, viene la reacción y no nos 
morimos. Para realizar la excelsa pre-
tensión del homenaje eterno es indis-
pensable la grandeza suprema de un 
supremo amor difícilmente dable en 
la vida. 
Y el fenómeno excelso se produce 
donde menos se espera. Junto a la 
hortiga crece la amapola. En el bar. 
becho florece la margarita. Y en Te-
tuán de las Victorias se produce el 
amor transcendente sinónimo de 
aquel que hizo famoso a los amantes 
de Teruel. 
Y el grito de los Guanches ha teni 
do una realización literatizante: «Yo 
me quiero morir». 
Joaquín Romero-Marehent. 
,Prohibida la reproducción) 
cultivo de los microbios de la guerra. 
Para impedir a los pueblos cualquier 
veleidad de política independiente, 
desde el extranjero se prepararon y 
ayudaron al golpe de Estado búlgaro, 
el golpe de Estado en Albania, de 
Zoz, antiguo aventurero a sueldo de 
los servicios ames y rey aventurero 
hoy a sueldo del fascismo italiano; el 
golpe de Estado del rey Alejandro de 
Yugoeslavia; y la sucesión de golpes 
de Estado de Rumania sazonados por 
las aventuras de las reinas madres y 
las reinas morganáticas. ¿Los Balca-
nes? ¡Pero si es en las grandes poten-
cias occidentales en donde se prepara 
esta balcanizaciónl 
Y es tan peligroso este juego qué 
un incidente estúpido como ese de 
los leones de piedra destruidos en 
Dalmacia, puede prender el polvo-
rín. 
¿La Sociedad de Naciones? ¡Oh, el 
día en que ella pueda examinar y re-
solver por sí las cuestiones danubia-
nas y balcánicas será que la paz ya 
reinará en Europa y todo el mundo 
estará de acuerdo! 
¿Inglaterra? Una polémica reciente 
nos ha mostrado qué extraño papel 
juega Inglaterra. Un periodista mo-
nárquico y fascista húngaro, Rakosi,. 
de ochenta años de edad, falleció el 
año último; su secretario anuncia la 
publicación de las Memorias del viejo 
en las que se cuenta cómo, en nom-
bre de los monárquicos húngaros, ha-
bía ofrecido la corona de Hungría al 
riquísimo Lord Rothermere, propieta-
rio del «Daily Mail» y de un «trust» 
de Prensa inglesa. Y Mussolini habría 
aprobado este proyecto, digno de una 
opereta, si no significase un síntoma 
de la criminal actitud de Europa en 
la inquieta región que va del azul Da-
nubio a los negros Balcanes. Y he 
aquí la razón de la campaña realizada 
por el «trust» inglés en pro de la re-
misión de los tratados y de la restau-
ración de los Hohenzollern en Alema-
nia. (No anda tampoco muy lejos de 
esto la razón de la campaña favora-
ble a los monárquicos españoles he-
cha por el mismo «trust» inglés). 
La divertida solución de Allais ha 
sido, pues, realizada, aunque en sen-
tido contrario: es Europa la que ha si-
do lanzada a los Balcanes y se ha bal-
canizado, y la que maneja los peque-
ños reyes en Belgrado, en Bucarest, 
en Sofía, así como los regentes de 
Budapest y de Viena. El juego con-
siste en el chantaje cotidiano, agitan-
do la amenaza balcánica; pero este 
chantaje se ha convertido en la ame-
naza diaria de una guerra que podría 
desencadenarse incluso cuando los 
mismos agentes provocadores, que 
son las grandes potencias, no lo qui-
sieran, Ese día todos dirían con Gui-
llermo II: 
—Yo no quise esto; pero todo el 
mundo lo ha querido. 
Los leones de piedra de Venecia y 
el trono de Lord Rothermere son dos 
estupideces: pero dos estupideces que 
pueden resultar sangrientas. 
Aurelio Natoli. 
(Prohibida la reproducción) 
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